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ABSTRACT 
English was formally introduced in Bangladesh during the period of British colonization 
in the 16th to 19th century. The use of English in Bangladesh has developed linguistically 
since the British left in 1947. There are obvious differences in the English pronunciation 
of Bangla speakers but there is a dearth of research in the area. In an attempt to fill this 
gap, this study investigates the production of English vowels by the Bangla speakers 
through an acoustic study. Data were collected from 10 Bangla English speakers, five 
males and five females who speak Bangla as their first language. The questions addressed 
in this study are: (1) What are the qualities of English vowels produced by Bangla 
speakers based on acoustic analysis of the first (F1) and second formant (F2)?; (2) What 
is the extent to which Bangla speakers contrast typical English vowel pairs in terms 
of vowel length and vowel quality? The data were recorded in a word list context. A total 
of 550 tokens were annotated and measured and using Praat. The findings indicated a 
similar pattern to many other varieties of English where vowel quality was concerned, 
where the speakers did not display vowel quality contrast for typical vowel pairs. 
However, they appeared to maintained length contrast for most of the vowel pairs except 
the /u:/-/ʊ/ for both male and female speakers, and /e/-/æ/ for female speakers. 
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ABSTRAK 
Bahasa Inggeris diperkenalkan di Bangladesh pada era imperialisme British pada kurun 
ke-16 dan kurun ke-17. Penggunaan Bahasa Inggeris telah berkembang secara linguistik 
semenjak kemerdekaan pada 1947. Terdapat perbezaan ketara cara sebut vokal Bahasa 
Inggeris oleh penutur asli Bangladesh tetapi kajian dalam bidang pertuturan masih lagi 
sangat sedikit. Dalam usaha menampung kelompongan tersebut, kajian ini mengkaji 
penghasilan vokal Bahasa Inggeris oleh penutur asli Bangladesh menerusi kajian akustik. 
Data dikumpulkan dari 10 penutur asli Bangladesh; 5 lelaki dan 5 wanita yang 
menggunakan Bangla sebagai bahasa pertama mereka. Persoalan yang diutarakan dalam 
kajian ini ialah: (1) Apakah kualiti vokal Bahasa Inggeris yang dihasilkan oleh penutur 
asli Bangladesh berdasarkan analisa akustik forman pertama (F1) dan forman kedua 
(F2)?; (2) sejauh manakah perbezaan pasangan vokal diantara penutur asli Bangla dan 
penutur tipikal Bahasa Inggeris dari segi panjang vokal dan kualiti vokal. Data 
direkodkan dalam satu senarai konteks. Sebanyak 550 token dianotasi dan diukur 
menggunakan perisian Praat. Dapatan menunjukkan corak yang sama yang terdapat 
dalam variasi Bahasa Inggeris yang lain dari segi kualiti vokal, iaitu penutur asli Bangla 
tidak menunjukkan kualiti vokal yang berbeza bagi pasangan vokal yang tipikal. 
Walaubagaimanapun, berbezaan tempoh vokal untuk kebanyakan pasangan vokal 
dikekalkan kecuali /u:/-/ʊ/ untuk kedua penutur lelaki dan wanita, dan /e/-/æ/ bagi penutur 
wanita sahaja. 
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